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schwer lijslich, leicht dagegen in Alkohol und in heissem wassrigem 
Natriumcarbonat. Die Losung reagirt alkalisch und zieht aus d e r  
Luft keine Kohlensaure an. Es unterscheidet sich also wesentlich 
von dem von 0 t t o aus Quecksilberphenylchlorid und Silberoxyd dar- 
gestellten Quecksilberphenylhydroxyd, das leicht 16slich in Wasser ist 
und begierig in  das Carbonat iibergeht. Wir  erinnern iibrigens daran, 
dass das Quecksilberoxyd nur als solches und nicht als Hydroxyd 
bekannt ist. 
Das Quecksilberdianisyl ist eine sehr reactionsfahige Substanz, 
die sich leicht mit anorganischen Chloriden, wie PCla, BC13, JClr  
unter Bildung entsprechender Anisylverbindungen umsetzt, mit deren 
Studium wir beschaftigt sind. 
A a c h e n ,  im Jul i  1890. 
367. E. Uhlhorn: Zur Kenntniss der Laurole. 
[Mittheilung aus dem Rostocker Universitats- Laboratorium.] 
(Eingegangen am 18. Juli.) 
Unterwirft man den Japancampher der Destillation rnit Chlorzink, 
so entstehen neben Benzol, Toluol, Xylol, Pseudocumol und CyrnoP 
grassere Mengen ron  Kohlenwasserstoffen , die zwischen 180 - 200'3 
sieden. Von F i t t i g ,  K o b r i g  und J i l k e  I )  ist diese Fraction genauer 
untersucht und durch oftere fractionirte Destillation eine Anhaufung 
eines bei 1880 siedenden Kohlenwasserstoffes erzielt worden. Gestutzt 
auf Elementaranalysen, Oxydationsproducte U. s. w . ~ )  sprachen sie diesen 
Kijrper, den sie ,Law01 nannten, als ein Propylxylol an. - Spater 
stellte R e u t e r  3 )  ahnliche Versuche mit dem bei 185-1950 sieden- 
den Antheil an und stellte die Anwesenheit von verschiedenen Laurolen, 
die durch ihre sulfonsauren Baryumsalee getrennt wurden, fest. Auch er 
betrachtete Laurol als Propylxylol. - Kurz darauf verijffentlichten 
A r m s t r o n g  & M i l l e r 4 )  in ihrer Abhandlung Bzur Kenntniss des 
Camphers<, dass der bei den Campher- und Chlorzinkdestillationen auf- 
tretende, bci 1890 siedende Kohlenwasserstoff ein Dimethylathylbenzol 
I)  Ann. Chem. Pharm. 145, 129. 
2, Ann. Chem. Pharm. 145, 851. 
3, Diese Berichte XVI, 627. 
4) Diese Berichte XVI, 2257. 
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sei. Auch M o n t g o l f i e r  l )  theilt einem rnit Laurol benannten, bei 
195O siedenden und auf dieselbe Weise gewonnenen Kohlenwasserstoff 
die Forme1 CloH14 zu und betrachtet ihn als ein Isomeres des Cymols. 
C'm diese wiedersprechenden Angaben klar zu legen, nahm ich auf 
Anrathen des verstorbenen Hrn. Prof. J a c o b s e n  das  Studium der  
Producte der Destillation wieder auf' und kam zu folgenden Resul- 
taten. - Nachdem das Rohgemenge der Kohlenwasserstoffe von Phe- 
nolen befreit, gewaschen und getrocknet war, wurde es iiber Natrium 
destillirt. Die so erhaltenen, farblosen Kohlenwasserstoffe wurden als- 
dann der fractionirten Destillation unterworfen, worauf die Fractionen 
180- 1850, 185- 1900, 190-1950, jede fiir sich, mittelst concen- 
trirter Schwefelsaure in die Sulfonsauren ubergefiihrt wurden. Es war 
jedoch nicht rniiglich, sowohl krystallisirte Sulfonsauren zu erhalten 
wie auch eine Trennung der  sulfonsauren Baryumsalze durch fractio- 
nirte Krystallisation zu erzielen. AUS diesem Grunde wurden weitere 
Mengen des Kohlenwasserstoffes Grad fiir Qrad fractionirt und ver- 
arbeitet. 
1. F r a c t i o n  183-184.50, mit concentrirter Schwefelsaure keine 
krystallisirende S u l  f o  n sa U r e gebend. 
Das sulfonsaure Baryum , welches (neben undeutlich krystalli- 
nischen Salzgemengen) in  grosser Menge entstand, ist wasserfrei und 
bildet dtnne, glanzende, schwerlosliche Blattchen. 
Baryumbestimmung : 
Berecbnet fur propylxylolsulfonsaurem Baryum = 23.2 pCt. 
Gefunden . . . . . . . . . . . . . = 24.7 )) 
N a t r i u m s a l z ,  diinne, atlasglanzende Blattchen mit 1 Mol. Hry- 
stallwasser. 
K u p  f e r  s a 1 z , mit 8 Mol. Krystallwasser, hellblsue Rlattcheu, im 
wasserfreien Zustande gelbgrun. 
S u l f a m i d ,  Nadeln, bei 115-1 17" schmelzend, aus denen mittelst 
Salzsaure im Druckrohr ein Kohlenwasserstoff abgesprengt wurde, 
dessen Siedepunkt bei 1860 lag. 
Die O x y d a t i o n  des Kohlenwasserstoffs ergab die Isoxylylszure, 
Schmelzpunkt 132 @. 
2.  F r a c t i o n  185- 1870. Die nach Verarbeitung dieser Fraction 
gewounenen Resultate sind nicht erheblich, da die Trennung der 
schiecht krystallisirenden Sake nicht moglich war. Aus dem suifon- 
sauren Natron jedoch w urde mittelst Phosphorpentachlorid eine grossere 
Menge. 
0.2404 g Salz ergaben 0.05s g Baryum. 
> > athylxylolsulfonsaurem > = 24.3 
1) Ann. chim. phys. 151 14, 91. Jahrenbericht 1878, 649. 
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Sul famid  isolirt, welches bei 1480 schrnolz. Die Oxydation 
des hieraus abgesprengten, bei 186 0 siedenden Kohlenwasserstops 
ergab die Xylylsaure, CH3 CH3COOH vorn Schmelzpunkt 126'. 
3. F r a c t i o n  188-190", mit concentrirter Schwefelsaure behandelt 
keine krystallisirende Sulfonsaure gebend. 
Das s u l f o n s a u r e  B a r y u m ,  welcbes in der Hauptmenge entsteht, 
krystallisirt in atlasgliinzenden, rhombischen Tafeln rnit 3 Mol. Wasser. 
Wasserbestimmung : 
Berechnet fur athy lxylolsulfosaurem Baryum = 8.7 pCt. Wasser. 
Gefunden. . . . . . . . . . . . .  = 8.6 n B 
Baryurnbestirnmung : 
Berechnet fur athylxylolsulfonsaurern Baryum = 24.3 pCt. 
Gefunden . . . . . . . . . . . . .  = 24.3 n 
X a t r i u m s a l z ,  leicht lijslich, mit 
M a g n e s i u m s a l z ,  lange Nadeln, mit 9 Mol. Krystallwasser. 
K u p f e r s a l z ,  leicht lijslich, feine Nadeln, mit 8 Mol. Krystall- 
Su l f amid ,  larige Nadeln, bei 126O sehrnelzend. 
Der aus diesem abgesprengte Kohlenwasserstoff ergab nach der 
Oxydation rnit Salpeterslure die Paraxylylsaure vom Schmelzp. 1630. 
Die Fractionen 190-192° und 193-1960 ergaben nach Her- 
stellung der Sulfonsauren und ihrer Baryumsalze vor allem das Ba- 
ryumsalz der 3. Fraction rnit 3 Mol. Wasser und das wasserfreie der 
1. Fraction 183 - 185O. Ferner wurden grossere Mengen eines iiusserst 
leicht liislichen, gummiartig eintrocknenden Salzes gewonnen, welches 
nicht zur Krystallisation zu bringcn war. 
Nach diesen Beobachtungen komme ich zu dem Schluss, dass die 
bei der Destillation von Campher mit Chlorzink auftretenden Kohlen- 
wasserstoffe der Fraction 180- 1950 neben anderen jedenfalls 2 Aethyl- 
xylole enthalten, deren Identitat durch die iihereinstirnmenden Eigen- 
schaften der Salze, Sulfamide und Oxydationsproducte rnit denjenigen der 
synthetisch dargestellten Aethylxylole 1)  bei der Ortho (CH3 CH3 Cz Hs) 
und Paraverbindung (CHX CaH5 CHZ) festgestellt ist. Aus der Fraction 
185-1870 gelang es nicht, die sulfonsaurern Salze in so reinern Zu- 
stande zu bekornnien, urn ihre Eigenschaften mit denen des synthe- 
tisch dargestellten Aethylrnetaxylols CH3 CB3 Ca Hb vergleichen zu 
kiinnen. 
1 s  4 
0.2106 g Salz verloren 0 0152 g Wasser. 
0.2025 g wasserfreies Salz ergeben 0.0497 g Baryum. 
> a propylxylolsulfonsaurem B = 23.2 a 
Mol. Krystallwasser. 
wasser. 
1 2  4 
1 2 4  
1 3 4  
I )  Stahl,  Diss. Rostock 1889. Geyger,  Dim Rostock 1890. 
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Jedoch die Isolirung des bci 1480 schmelzenden Sulfamids, welches 
dem des Aethylmetaxylols CHs C H3 CaHs entspricht, sowie eine Con- 
stitutionsbestimmung des aus  dem Sulfamide erhaltenen Kohlenwasser- 
stoffs lassen auf die Anwesenheit auch des Aethylmetaxylols einen 
nahezu sicheren Schluss ziehen I). 
1 3  
368. E. Uhlhorn: Ueber Propylxylole. 
[ Mittheilung aus dem Rostocker Universitiits-Laboratorium.] 
(Eingegangen am 18. Juli; mitgetheilt in der Sitzung Ton Ern. A. Pinner.) 
Nach Ansicht F i t t i g ’ s  etc. a) und R e u t e r ’ s 3 )  ist das bei der 
Destillation von Chlorzink mit Campher entstehende, bei 188 resp. bei 
191 0 siedende Laurol ein Propylxylol. Da die Propylxylole syn- 
thetisch noch nicht dargestellt wurden, so ist aus diesem Grunde wie 
auch, urn die bei der  Campher-Destillation auftretenden Laurole mit 
ersteren vergleichen zu kijnnen, diese Arbeit unternommen worden. 
1 2 4  
I. P r o p y l o r t h o x y l o l ,  CB3CH3C3H7, Sdp. 2090, bei - 200 
nicht fest werdend , dargestellt aus Monobrornorthoxylol und Propyl- 
bromid nach der F i t  t i g’schen Synthese. 
P r o p y 1 - o - x y 1 o 1 s u 1 f o n s a 11 r e , diin ne Nadeln. 
P r o p  y 1 - o - x y  1 o 1s u l f o  n s a u  r e s B a r y  u m , warzenfijrmige Kry- 
stalldrusen mit 3l/a Mol. Wasser. 
Wasserbestimmung : 
0.3101 g lufttrockenes Salz verliert bei 1200 = 0.0254 g Wasser. 
Ber. auf 3 I i a  Mol. Gefunden 
Ha0 9.4 9.16 pCt. 
Baryumbestimmung : 
0.1924 g wasserfreies Salz ergaben 0.0994 g BaC03. 
Ber. fur (Cl1 HIS SO& Ba Gefunden 
Ba 23.2 23.9 pCt. 
P r o p y l x  y 101s u 1 f o n sa u r  e s M a g  n e s i  u m, blatterige Erystalle 
P r o p y 1 x y  1 o 1 s ul fon s a u r  e s N a t r i u m ,  atlasglanzende Prismen 
+ 5 Mol. Wasser. 
+ 1 Mol. Wasser. 
1) Nahere Angaben, Analysen U. s. w. 
2) Ann. Chem. Pharm. 145, 129. 
3) Diese Berichte XVI, 627. 
Whlhorn,  Diss. Rostock 1890. 
